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OBVEZA ZAŠTITA MANJINA OD KOPENHAGENA DO DANAS
Hrvatska je na putu prema Europskoj uniji morala udovoljiti nizu zahtjeva. Unija je uvjete pro-
pisala na sastanku Europskog vijeća u Kopenhagenu 1993. godine, a prva skupina tih uvjeta 
uključivala je i zaštitu ljudskih prava i osobito prava manjina. Zaštita manjina bila je posebno 
važna u kontekstu oružanog sukoba koji se vodio na području bivše Jugoslavije. Tijekom deve-
desetih Hrvatska je postala strankom međunarodnih ugovora Vijeća Europe koji su se odnosili 
na zaštitu manjina: Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Europske povelje za 
zaštitu regionalnih i manjinskih jezika. Prihvaćanjem ugovora Hrvatska se podvrgnula i 
međunarodnom nadzoru primjene i poštivanja svojih međunarodnih obveza. Prikazom i anali-
zom izvještaja nadzornih tijela može se pratiti i u kolikoj je mjeri Hrvatska uspjela u tome. 
Ključne riječi: zaštita manjina; Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina; Europ-
ska povelja za zaštitu regionalnih i manjinskih jezika; kriteriji iz Kopenhagena EU-a.
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fessor tenure, Chair of International Law, Faculty of Law, University of Rijeka and full member of the Croatian 


















vremena“ i mjerenja rezultata.4 







-	 pravni	 kriterij	 –	 prihvaćanje	 cjelokupne	 pravne	 stečevine	 EZ-a	 i	 prihvaćanje	
političkih	ciljeva	EZ-a	te	sposobnost	ispunjavanja	svih	obveza.








pripremama	 za	 članstvo	Hrvatska	 ispunila	 obveze	glede	 zakonskog	okvira	 zaštite	
manjina	u	kojem	je	glavni	Ustavni	zakon	o	pravima	nacionalnih	manjina	iz	2010.	go-
dine.7	No,	kako	samo	postojanje	zakona	nije	nužno	i	jamstvo	da	će	se	nečija	prava	
poštivati,	 sa	 svrhom	utvrđivanja	stvarnog	stanja	poslužit	 će	nam	 izvještaji	među-
narodnih	nadzornih	tijela	na	temelju	ugovornih	obveza	koje	 je	Hrvatska	prihva-
tila: izvještaj	Odbora	 stručnjaka	 za	Europsku	povelju	o	 regionalnim	 i	manjinskim	
3 European Council (1993). Presidency Conclusions, European Council of Copenhagen. Dostupno	na	https://
www.consilium.europa.eu/media/21225/72921.pdf.
4 Veebel 2011.




cionalnih	manjina	 (NN,	br.	51/00	 i	 56/00	–	 ispr.),	odgoj	 i	obrazovanje	 (NN,	br.	51/00,	56/00)	 te	 izbor	
zastupnika	u	Sabor	te	predstavnika	u	tijela	lokalne	i	područne	samouprave,	ali	i	neki	drugi.
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jezicima	 te	 izvještaj	Savjetodavnog	odbora	za	Okvirnu	konvenciju	o	 zaštiti	nacio-

















Taj	Ugovor	Vijeća	 Europe	 specifičan	 je	 po	 tome	 što	 je	 njegov	 predmet	 zaštita	











vinu-jer-ce-proci-kao-cetnici-%3F91/657960.aspx.	 Branitelji	 su	 šator	 ispred	Ministarstva	 podigli	 20.	
listopada	2014.	Kulminacija	proustaškog	sentimenta	viđena	je	na	prosvjedu	26.	siječnja	2016.	protiv	









































13 Neteritorijalni	 jezici	 također	 se	 tradicionalno	 upotrebljavaju	 na	 području	 države	 stranke,	 ali	










































No,	na	intervenciju	Odbora	njezin	kasniji	zakon	spustio	je	prag	na	10	%.	Application of the Charter in 
Ukraine, 2nd monitoring cycle (ECRML 2014-3).































Uvođenje	 nekoga	 manjinskog	 jezika	 u	 službenu	 upotrebu	 utječe	 na	 mogućnost	
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bile	takve	da	ih	je	tadašnji	ministar	na	odlasku	Arsen	Bauk	suspendirao.	No,	s	pro-


















3. OKVIRNA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANJINA
Okvirna	konvencija	ugovor	je	sklopljen	u	krilu	Vijeća	Europe	koji	je,	kao	i	Povelja	o	
jezicima,	trebao	biti	odgovor	na	korjenite	promjene	u	Europi	nakon	pada	Berlinskog	











31 Odlukom	 Odbora	 ministara	 od	 srpnja	 2018.	 mijenja	 se	 period	 izvještavanja	 na	 pet	 godina.	
Strenghtening the monitoring mechanism of the ECRML, CM/Del/Dec (2018)1330/10.4e.
32 18	država	dalo	 je	deklaraciju	pri	 ratifikaciji	o	njihovu	tumačenju	pojma	nacionalne	manjine,	a	u	
nekima	od	njih	tvrdi	se	da	dotična	zemlja	nema	nacionalnih	manjina.	Postoje	i	mišljenja	da	je	pristup	
Konvencije	preuzak	jer	se	odnosi	samo	na	nacionalne	manjine.	Shaw	2017,	str.	271.	Opš.	o	različitim	

























pristupima	država	v.	Thematic commentary No. 4: The scope of application of the Framework Convention for 
the Protection of National Minorities,	dostupno	na	internetskoj	stranici	https://rm.coe.int/CoERMPublic-
CommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806a8fe8. 













38 Advisory Committee, Fourth Opinion on Croatia,	prihvaćen	28.	11.	2015.	Zamjetno	je	da	Odbor	ne	de-
finira	„sukob“.	Tvrdnju	da	je	tijekom	Oluje	vođen	„sustavan	i	široko	rasprostranjen	napad	na	civile“	
podupire	prvostupanjskom,	a	ne	žalbenom	presudom	ICTY	u	predmetu	Gotovina et al.	(§	28).





































41 Resolution CM/ResCMN(2017)3 on the implementation of the Framework Convention for the Protection of 
National Minorities by Croatia,	prihvaćeno	11.	svibnja	2017.	
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On its path to the European Union, Croatia had to fulfill a number of requirements. The EU 
defined the accession requirements at the meeting of the European Council in Copenhagen 
in 1993. The first group of requirements included the protection of human rights, especially 
minority rights. The protection of minorities was especially important in the context of armed 
conflict in the former Yugoslavia. In the 1990’s Croatia became party to the international 
agreements of the Council of Europe related to the protection of minorities: Framework Con-
vention for the Protection of National Minorities and the European Charter for Regional or 
Minority Languages. By ratifying these agreements Croatia has become subject to interna-
tional monitoring of the application of its international obligations. The analyses of reports of 
monitoring bodies can show to what extent Croatia has succeeded in the implementation of 
these agreements.   
Key words: protection of minorities,	Framework Convention for the Protection of National 
Minorities, European Charter for Regional or Minority languages, Copenhagen criteria

